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1 9 8 9 年到 1 9 9 9 年间
,
美国的独立银行机













由美国最大 50 家银行机构所拥有的资产份额从 1 9 8 9 年的 5 % 增长至 1 9 9 9 年的 74 %
,
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在 19 9 9 年
前的 60 年里
,







































































































































综观 LC B O
S
监管方案










一个整体界定了 L C B Os 监管方案 (见附录三
: “







L C B O : 监管方案十分强调对机构内部风险管理过程以及对控制所需的基础设施的理解
和评估 ;
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·




这些人员负责以在 L CB O 机构运营中
发现 的风险为基础实施监管方案 ;































不管 L C BO s 业务的经营方式如何
,





































; ( 2) 制定一份监管计划 ; ( 3) 执行监管计划并报告





















































































































































































































以风险为中心的监管在 L C B O
S
中的应用













































( 19 9 年格莱姆
一 利救
一
利立法案 ) ( G L BA )授权预评合格的银行持股公司可和金融控股












“ u m br el 了 s u pe vr iosr )
,
它在 L C OB
s 监管方案中所运用的方法与 G L AB 所规定
的对 F H C s 所实施的监管方法
” 完全一致
。
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“ e e n t r a l p o in t o f oc n t a e t
”
简称 C P C )
,
C P C 负责美联储与具体 I
,






































































































































































































































































































)、 银行监管 巴塞尔委员会 (
: h e B a s e l C冶m m i t t e
o n
氏
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机构的一贯做法
’ “ 。 L BC Os 监管方案以这种传统做法为基础
,






























































C S E s 的工作可采取不同的形式
,































” 。 并业 已为保险业 务建立了一个知
识中心
。


















n 一 C or e f u n d i ng )即以未保险存款为基础发行债券的筹资额占总筹资额的
比重 比过去更高
,
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L C B O S 监管方案的优点
到目前为止
,


















































































































































一 1 5 : 对 L C B O
S













































判断是否包含于 L C B O
、
监管方案的标准















































































L C B O S 方案出台以来
,


















传统银行业检查与 L C B O
S
以风险为中心的监管模式的比较
传统银行业检查与 L C B (殆 以风险为中心的监管模式的比较
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大约占了 L C 13O S 监管方案监管的银行机








但对 于 FB O
S 的全部业务和风险管理体系的信息
,
它们就无 法 充分 了解 了
,
这一点恰与
























作为 L C B O S 的监管对象
,
L CB O

































在将 L CB O
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23 卷 (l 9 9 年 2 月份刊 )
,





































































































职员研究 1 7 3( 联邦储备 系统
理事会
.






职员研究 1 7 2( 联邦储备系统理事会
,
1 9 9 9 年 12 月份 )
。
14 美联储在 2 0 0 年 4 月份成立信息公开披露专题小组
,
此 工作小组 由 1 个银行和证券公司的代表组
成
。





具体内容可在美联储的网站 w w w
.
def er al
r es er y 。
,
g ov / boa 心 doc
s / p r es / ge
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ra l/ 2 0 01 中查到 、





(强制性次级债务的可行性和需要性 )一文在 2 0 0 年 12 月提交给议会
,







g o\, / boa dr doc
s
/ R Pt oc ng
r e S /中查到
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见 S R 0 0
一 1 4
:
对外资银行在美业务实施监管时加强机构间合作 (可在 w w w
.
fde er al ~ vr
e
.
g o v /挂妞
r
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